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SUBSECRETARIV.—Concede gratificación de efectividad a un
escribiente de 1." clase y a un Aux. 2.° de N. O. Dispone ba
ja de un escribiente temporero. • Rt suelve instancia de un
íd. - Da gracias de R. O. al Vicecónsul de España enGénova.
Concede recompensa a D. J. M. Lancha.—Confiere Comisión
al T. de N. D. J. M." Amusátegui.—Aprueba modificaciones
en los carrillos de desmontar cañones de los cruceros que
expresa y en la adaptación de los tubos de Lanzar de los sub
marinos tipo «C 5.
SECCION DE ARTILLERIA.—Concede el pase a situación de ex
cedente sin sueldo al T. Cor. D. B. López.--Confiere destino
a los íd. D. E. Pérez y D., P..l'ont de Mora.-:Ascenso de va




Excinos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de,Auxiliares de oficinas.
pispone que desde la revista administrativa del mes de
febrero próximo se abone al Escribiente de primera clase
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Carlos Rey Joly
y al Auxiliar segupdo de nueva organización del indicado
Cuerpo, D..-JoSé García de la Vega y Soler, la gratificación
de setecientas pesetas anuales (700), correspondiente a dos
quinquenios y cuatro anualidades, por cumplir el 25 del co
rriente mes catorce años de servicios eh el Cuerpo, debien
do tenerse presente para-el -abono la limitación que estable
ce ja Real orden de 31 de diciembre de 1920([). O. núm. 2
de. 1921).
14 de enero de 1925.
Sr. Geaeral Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General dell Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
varios Alurns.—Acpta un caii5n para el srvciJ. —Dispone
se circulen en la Arma la nuevas columnas adicionales a las
tablas de 152,4 mm.
Circulares y disposiciones.
SEC:10 ; DEL PERSONIAL.—Cambio de destino de personal
de marineria.—Concede pase a situación de reemplazo a un
sargento. -Relación de .expedientes q iedados sin curso.





Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
lo-3 cuerpos subalternos de la Armada.
Escribientes.
Por haberle correspondido servir en Africa, como Sol
dado, al Escribiente temporero de este Ministerio D. An
tonio Mazo Muñoz, se dispone cese en la referida plaza.
• 14 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marioa.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
u
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Escri
biente temporero de este Ministerio D. José Antonio 'Mazo
Muñoz, en el cual solicita sea (integrado en su destino al
terminar el tiempo de servicio P..7tiVo como soldado. S. M. el
Rey (q. D: g.) de conformidad con lo iniormado por la Sec
Izión del Personal y teniendo en cuenta, lo resue:to en la Real
orden de 8 de febrero de 1921 (1). 0. núm. 33) y lo precep
tuado en el art. II del cap. 1.° de la Ley de Reclutamiento y
Reemplazo de la Marinería, de 19 de noviembre de 1915, se
ha servido disponer se le reserve la indicada plaza de Escri
Home temporero, u otra análoga para4 cuando cumpla el
servicio militar, sin nota desfavorable.
De Real orden lo digo a V. E. para tti conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid,
(le enero de 141.2
El. General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de (la Sección del Personal.
Sr. 'Intendente-General de. Marina.
Señores
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Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta por el Comandante del trans
porte Almirante Lobo de la eficaz colaboración que le fué
prestada en Génova por el Vicecónsul de España D. Alfon
so Díaz Pache, para el desempeño de la comisión que le fué
conferida en dicho puerto durante el mes de noviembre pró
ximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección de Campaña, ha tenido a bien dis
poner se den las gracias en su Real Nombre al mencionadn
Vicecónsul de España en Ganova.
De Real ordgn lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 13 de
enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Comandante del transporte Altnirante Lobo.
Señores
Concede la Cruz de primera clase de la Orden del Mérito
Naval. con distintivo blanco, según cuota reducida, por ser
vicios especiales prestados a la Marina, a D. Manuel José
Lancha Pichardo, Alcalde de Zalamea la Real (Huelva).
3 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Electricidad.
Dispone que el Teniente de Navío, Profesor de la Escue
la Naval Militar, D. José María Amusátegui y Rodríguez,
sea pasaportado desde esta Corte para Cartagena en Comi
sión indemnizable del servicio por los días de su duración,
al objeto de proceder a escoger de entre elmaterial almace
nado en aquel Arsenal procedente del acorazado España, el
más a propósito para cumplir los fines de enseñanza pro
puestos por el Director de la citada Escuela en expediente
que recayó la Real orden de 12 de diciembre último (D. O.
núm. -285, pág. 1732). para cuyo objeto se pondrá a las ór
denes del jefe del Ramo de Electricidad de aquel Arsenal
el Oficial de referencia, el que al terminar la comisión con
ferida regresará a esta Corte dando cuenta del resultado.
3 de enero de 1925.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de cartas oficiales de la Socie
dad Española de Construcción Naval números 3.985 y 4.044.
de 8 de octubre y 27 de noviembre últimos respectivamente,
relativas a, los carrillos de desmontar cañones de los buques
en construcción ; visto lo informado por las Secciones de
.\ rtillería, Campaña. Intendencia y Asesoría generales de
este Ministerio y oído el parecer de la Junta Superior de la
.Arma,da, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
queden suprimidos de las especificaciones de los contrator
pederos tipo "J" los carrillos para desmontar cañones de
12 centímetros (4,7 pulgadas) y que en substitución de los
mismos la Sociedad Española de Construccióin Naval entre
gará un número igual de juegos de carrillos para desmontar
cañones de 152,4 en los cruceros Reina Victoria Eugenio,
Blas de Lezo y Méndez Núñez, sin aumento de precio en di..
(-hos buques.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, io
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. jefe de la, Sección de Campaña.
Sr. Presidente de las Comisiones Inspectoras de Carta
gena y Ferrol.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Señores
Excmo. Sr. : Como resultado de carta oficial de la So
cieda,d Española de Construcción Naval :núm. 3.993, de 15
de octubre último, relativa a adaptación de los tubos de
lanzar de los submarinos tipo "sC" para el torpedo de 53,3
centímetros de calibre v 6.50 metros de longitud; visto lo
informado por las Secciones de Material y Campaña y oído
el parecer de la Junta Superior de la Armada, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que los tubos de lanzar de
los submarinos tipo "C" sean ajustados solamente al calibre
0,533, modificando en tal sentido el primer párrafo de la
voz "Pruebas de torpedos'' (pág. 8 de la orden de ejecución
de estos buques) y debiendo manifestarse por la Sociedad
Española de Construcción Naval la reducción de precio co
rrespondiente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, lo
de enero de 1925.
El General encargado del despache,
HONORIO CORNEJO.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de
Cartagena.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado por el Teniente Coronel de Artillería
de la Armada D. Benjamín López Lefevre y concederle el
pase a la situación de excedente sin sueldo, en la forma que
prefija el Real decreto de 22 de enero de 1924, a fin de que
pueda prestar sus servicios en los talleres de la S. E. de C. N.
en el Arsenal de la Carraca.
Es asimismo la voluntad de S. M. se dé cuenta de ello al
Ministerio de la Guerra, a fin de que por este Centro se
determine la Comisión de Movilización de Industrias a la
que haya de quedar adscrito el recurrente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, T2 de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Señores
o
Nombra Subdirector de la Academia de Artillería de la
Armada al Teniente Coronel D. Eugenio Pérez Baturone.
12 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
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2.—D. Luis Arias Martínez.
3.—D. Julio Manero Bastarreche.
4.—D. Antonio Galán Arrabal.
5.—D. Guillermo de Medina Fernández.
6.—D. Manuel Bascos de la Sierra.
7.—D. José Rodríguez de Rivera.
8.—D. Luis Fernández Rodríguez.
9.—D. José María Bustillo Delgado.
9.—D. Manuel Acedo Cerdá.
11.—D. Luis Roca de Togores.
I2.—D. Leopoldo Brage González.
13..-*--D. Vicente Bayo Fernández.
14.—D. José Arroyo Martínez.
15. D. Miguel Bestard Comas.
12 de enero de 1925.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Maritna.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Dispone cese en el destino
de Vocal de la Junta faculta
tiva de Artillería el Teniente Coronel
D. Pedro Font de
Mora v 1,1oréns y pase de Profesor
a la Academia del
Cuerpo. 12 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento
de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de
este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Nombra Tenientes de Artillería de
la Armada con anti
güedad de 18 de diciembre úl,timo,
al personal que se rela
ciona a continuación, escalafonado con arreglo
a las cen
suras obtenidas en sus exámenes de la
Academia.
t.—D. Juan 3. Saiz de Bustamante.
2.—D. José Fernández de la Vega.
3.—D. Amador Villar Marín.
4.—D. Lorenzo Pallarés Cacha.
5.—D. José Hernández Fernández.
6.—D. Julio García Charlo.
7.—D. Juan Sarriá Guerrero.
8.—D. Manuel Flethes de Casso.
9.—D. José Sureda Hernández.
10.—D. Luis Ruiz de Apodaca.
12 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Seccián de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
—o
Dispone que los Tenientes de Artillería de la Armada
que se relacionan a continuación pasen como agregados
a
los destinos que se reseñan.
D. Juan J. Saiz de Bustamante, Reinosa.
D. José Fernández de la Vega, Arsenal de Cartagena.
D. Amador Villar Marín, Arsenal de La Carraca.
D. Lorenzo Pallarés Cacha, Arsenal de Ferrol.
D. José Hertnández Fernández, Arsenal de La Carraca.
D. julio García Charlo, Arsenal de La Carraca.
D. Juan Sarriá Guerrero, Oviedo.
D. Manuel Flethes de Casso, Arsenal de Cartagena.
D. José Sureda Hernández, Bilbao.
D. Luis Ruiz de Apodaca, Arsenal de Cartagena.
12 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección, de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena, Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Literventor Central de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en las Fábricas de Pla
cencia de las Armas y Galdácano.
Sr. Jefe Inspector de b Marina en las Fábricas de
Truhia. Lugones y Reinosa.
o,
Nombra Alféreces-Alumnos de Artillería de la Armada.
con antigüedad de 18 de diciembre último, al personal que
se relaciona a continuación, escalafonado con arreglo a las




Aprueba aceptación hecha por el Jefe Inspector de la
Marina en la Fábrica de Placencia de las Armas de la prue
ba fuego de recepción del cañón de 76,2 mm. Vickers de 34
calibresInúm. 80.927.
12 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de CartagenA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector de la Marina en la Fábrica de Placencia
de las Armas.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Dispone se circulen en la Armada, después de impresas
por la imprenta de este Ministerio. nuevas columnas adicio
nales a las tablas de tiro de guerra y ejercicio de cañón de
152,4 milímetros Vickers para la corrección en el alcance
para un viento de io metros, y que deben substituir a las
correspondientes de las expresadas tablas. El importe de
dicha impresión. ascendente a cuarenta, v cuatro pesetas (44
pesetas) deberá afectar al concepto "Para impresión de Re
glamentos y otras publicaciones", del capítulo 13, artícu
lo 4.(), del vigente Presupuesto.
12 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Hterventor Central de Marina.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECC1ON DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho (le este Ministerio, se dispone lo siguiente:
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-ftir'. m•raderia.
Pasa destinado al Departamento de Cartagena, del deCádiz, como criado del Capitán de Corbeta D. LutgardoLópez Ramínez y con arreglo al inciso g) de la Real ordencomunicada de 24 de febrero de. 1923 (D. O. núm. 47), elMarinero de egunda Juan Bernáu Casadeval.
12 de enero de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.Sres. Capitanes Gtnerales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena.
Quedan destinados en l Estación de Submarinos del
Departamento de Cartagena el Cabo de Marinería del Bus
tamante, Francisco Alcaraz Sánchez y el Radiotelegrafista del Jaime 1, Francisco Mula Cobacho.
12 dé enero de 1925.
El -2.enera1 Jefe dula Sección,José González, Billón.
1
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se concede la, situación de reemplazo para Linares (Jaén)al Sargento del tercer Regimiento de Infantería de Mari
na D. Juan Rodríguez Zamora, con arreglo al Reglamento
aprobado por Real orden de 14 de enero de 1919 (D. O.núm. 15), debiendo percibir lo haberes que le correspondan por la Habilitlación de dicha unidad.
12 de enero de 1925..
El General Jefe de la Sección,
José González' Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intcindente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Negociado 2.`)
Relación de los expeclimtes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo (1e-1904(e. L. pág. 268), por las causas que, se expresan.
Empleo y nombre del que lo promueve
Warinero Artillero del Jaime
Lorenzo Cerdí Juan....
... Se le conceda licencia ilimitada
41•1•1•1•1~■
Objeto de la reclamación,
rabo Artillería del Torpedero,
íSe le considere como engan-
18 Manuel Vázquez Ramos..
I d'ad° desde que resultó ex
cedente de llamamiento
••••■■•/•■•
Autoridad-que lo cursa. Fundamento por el que queda sin curso.
Comandante General Es
cuadra. Por estar sometido el recurrente a lo
dispuesto en los artículos 2.° y 3.°
de la vigente Ley de Reclutamien
to y Reemplazo.
Capitán General Depar
tamento de Cádiz Por estar cubriendo plaza en el lla
mamiento dispuesto en 24 de di
ciembre de 1920.-
Madrid, 8 de enero de 1924 —E1 General Jefe de la Sección, (Tasé González Billón.
DTECCION GENERAL DE NAVEGACION
Habiendo sufrido extravío el nombramiento original de
primer Maquinista Naval expedido por el Departamento deCádiz, en 22 de abril de 1897, a favor de D. Manuel Lasso
Mora, de la inscripción de Sevilla, y estando legalmente
comprobado dicho extravío en el incendio ocurrido en el
vaptr Alejandro, en el puerto de Arcila., el día 28 de julio
deT9:2, se-;-ún se justificó testificalmcnte en el expediente
q le se incoó con motivo del siniestro, he venido en disponer
que se proceda a la anulación del referido documento y a laexpedición del correspondiente duplicado.
Lo que se participa por medio de este aviso para conocimiento de los Comandantes de Marina de los puertos.
Madrid, 5 de enero de 1925.





COMISARIA DEL ARSEN L DE Fi_RROL
Negociado de Acopios.
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen inte
resarse en la compra del cañonero Marqués de Molins y
Torpedero núm. 41, que a slos veinte días de la publicación
de este anuncio en la Gaceta 'de Madrid, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las pro
vincias de la Coruña y Vizcaya, contados a partir de la fe
cha del periódico oficial que últimamente lo publique, se ce
lebrará en la Comisaría del Arsenal del Ferrol el acto de
la subasta para la venta de los citados buques, con arreglo al
pliego de condiciones que con esta fecha se remite al DIARIO
OFICIAL del Ministerio antes citado para su publicación ín
tegro.
Arsenal del Ferrol, 9 de enero de 1925.
El Jefe del Negociador de Acopios,
Manuel Otero.
V." B.°
El Comisario del Arsenal,
Ferrer.
Pliego de condiciones legales para la enajenación por mediode subasta del cañonero Marqués de Molins y Torpederonúm. 41, en virtud de lo dispuesto por Real orden comuni
cada de 22 del mes último.
1.0 La subasta tiene por objeto la venta del cañonero
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Marqués de Mo:ins y Topedcr ) núm. 4r, dados de baja en
la Armada y fondea;los en la ensenada de Caranza.
,.° Los citados buques, con los accesorios correspon
dientes, constituyen un lote indivisible.
3.° Los efectos distintos que con los cascos de los bu
ques constituyen el objeto de la subasta se comprenden en
relaciones que se acompañan a este pliego, para que los li
citadores puedan formarse cabal juició de lo que se trata de
vender.
1.‘) El licitador a quien se adjudique la subasta está
obligado a desmontar y entregar en el sitio de este Arsenal
que se le indique, la máquina del Torpedero 41 con todos los
accesorios de la misma.
5.0 Para que los licitadores puedan formarse idea exac
ta del estado de los buques y de dos elementos que constitu
yen sus inventarios de venta se les permitirá. con autoriza
ción previa del Comandante General del Arsenal, visitarlos
cuantas Veces los consideren necesario y tomar a bordo
cuantos datos juzguen precisos.
6.° Los buques, con sus respectivos inventarios de ven
ta, se entregarán al adjudicatario o adjudicatarios en su
fondeadero, y desde el momento de la entrega cesará toda
responsabilidad por parte de laMarina. siendo de cuenta de
los compradores todos los gastos que sean necesarios para
su traslado y remolque.
El Arsenal fácilitará los recursos de que disponga y pue
da necesitar el adjudicatario, siempre que no sean necesarios
para otras atenciones preferentes, mediante el pago de las
cantidades que tengan señaladas los auxilios en las tarifas
correspondientes.
7.0 El adjudicatario quedará obligado a retirar fuera del
Arsenal los buques adquiridos en un plazo máximo de trein
ta días, contados a partir del en qué se hubiese firmado la
escritura de venta. Si así no lo hiciese, se supone que haceabandonó len favor de la Marina de todo el material -que
terminado el plazo, quedase dentro del Arsenal.
8.° El precio que ha de servir de tipo para la subasta esel de quince mil pesetas.
9.0 El acto de la subasta tendrá lugar en el Arsenal delFerrol, ante la Junta especial de subastas, a los veinte díasde 1a publicación de su anuncio en la Gaceta. de Madrid, DM
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina, Boletines Oficialesde las provincias de la Coruña y Vizcaya y por medio deedictos que se fijarán en las Comandancias de Marina del
Ferro], La Coruña y Bilbao. Los veinte días se contarán a
partir del en que aparezca en-el periódico- oficial que últi
mamente lo hubiese publicado, anunciándose día y libra dela subasta en los mismos periódicos oficiales y por »edictos enlas mismas Comandancias de Marina.
lo.° Desde el día en que aparezca el primer anunciohasta cinco ant-es del en que deba celebrarse la subasta, seadmitirán en la Sección del Material de la Subsecretaría delMinisterio de Marina, Capitanía General del Ferrol y Comandancias de Marina de la Coruña, Ferrol y Bilbao, lasproposiciones de las personas que quieran adquirir los dosbuques cuya venta se subasta.»
Dicho plazo se considerará ampliado hasta las dos de latarde del día anterior al señalado para la subasta, por loque respecta a las proposiciones que puedan ser presentadasen la Capitanía General del Departamento' del Ferrol.También podrán los licitadores presentar sus proposiciones a la junta de Subastas durante el plazo de los treinta minutos anteriores a la hora señalada para la celebración delacto.
Los pliegos de condiciones con las relaciones de los efectos que en unión de los cascos de los buques (fue se venden.constituyen sus respectivos inventarios, estarán de manifies
to en la Sección del Material de la Subsecretaría del Minis
terio de Marina. en la Secretaría de la Junta de Gobierno
del Arsenal del Ferro' y en las Comandancias de Marina
de la Coruña y Bilbao para examen de las personas que
ne
cesiten consultarlos.
11." Las proposiciones deberán redactarse con sujeción
al modelo que se inserta al final de este pliego de condicio
nes y se extenderán precisamente en papel sellado
de una
peseta, no admitiéndose las que se presenten en papel
co
mún con el sello adherido a él, debiendo presentarse en so
bres cerrados, lacrados v firmados por lo interesados. Estas
proposicienes estarán libres de raspaduras o enmiendas y
en
ella ha de consignarse con toda claridad »el nombre de la per
sona, razón social o compañia que hace la. oferta y el punto
en que se presenten. Los aumentos que en ellas se ofrezcan
e expresarán en un tanto por ciento de la unidad moneta
ria adoptada para el precio tipo.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del sobre
que la contenga, entregará cada licitador su cédula personal
y un documento que acredite haber impuesto en la Caja Ge
neral de Depósitos o en sus sucursales de provincias, en me
tálico o valores públicos admisibles por la Ley. al tipo que es
tablece la Real orden de 23 de julio de 1911, la cantidad de
setecientas cincuenta pesetas.
Las cédulas personales serán devueltas a los interesados
después de tornar razón de ellas en el sobre que contenga
la proposición. Los resguardos del Depósito provisional se
devolverán cuando se termine la subasta, reteniéndose sólo
el correspondiente al adjudicatario provisional y los de aque
llos licitadores que formulen protestas en el acto de la lid
tación. Adjudicados definitivarriente los buques de que se
trata se considerará corno fianza el importe del resguardo
presentado por el licitador a quien se hubiese hecho la adju
dicación.
Si la proposición presentada fuese a nombre de otro, se
acompañará a ella el poder que lo acredite, el cual será bas
tanteado por el Vocal letrado de la junta. Si el propomente es
extranjero presentará declaración escrita de renuncia a los
derechos que por la legislación de su país pueda tener en
materia de contratos..
12.° Si en el acto del remate resultaran dos o más pro
posiciones iguales, se procederá durante un plazo de quin
ce minutos a nueva licitación por pujas a la llana entre los
autores de aquellas proposiciones. y terminado dicho plazo,
si subsistiese la igualdad. se procederá aí sorteo de las mis
mas para decidir la adjudicación.
13.° Adjudicados definitivamente los buques al licitador
que presente la proposición más beneficiosa, se procederá en
el término de diez días, si dificultades de carácter nota
rial no lo impiden. al otorgamiento) de la correspondiente es
critura, si lo requiriese el importe de la adjudicación. o1ele-1
nándose seguidamente por la Intendencia del Departamento
al respectivo adjudicatario que ingrese en la Tesorería de
Hacienda de la, provihcia de la Coruña. con aplicación que
se señalará, la cantidad en que se haya adjudicado ci servl• -
cio, concediéndose a tal efecto un pla.zo de diez días. v si al
término del cual no presentase el documento que ins-tifique
haber practicado la operación indicada, se rescindi..á el con
trato con pérdida del depósito constituido para tomar parte
en la ;subasta. que surtirá los efectos de fianza definitiva para
garantizar el cumplimiento) (lel compromiso contraído.
Esta fianza no será devuelta al adjudicatario una vez rea
lizado el servicio hasta que justifique haber satisfecho todos
los gastos a que hace re íerencia la cláusula 11).
4.° El plazo para retirar los buques del Arsenal empe
zará a contár,e desde la fecha del otorgamiento 11 es
critura.
15.° La entrega de los 1uques se hará por el \vudante
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Mayor del Arsenal y un Tefe u Oficial de Administración
que se nombre al efecto.
16.1' Serán de cuenta del rematante los gastos siguientes :
(A) Los que se causen en la publicación de los anuncios
en los periódicos oficiales. que se justificarán presentando
los recibos correspondientes al formalizar la escritura.
(B) Los del otorgamiento de la escritura y copia testi
moniada de la misma si procediese ese otorgamiento por la
cuantía de la adjudicación.
(C) El pago de derechos reales y los demás vigentes o
que se señalen en el curso de este -expediente y que deba
percibir la Hacienda por cualquier concepto.
Será obligación del adjudicatario entregar en la Inten
dencia del Departamento, para uso de las oficinas, cuatro co
pias simples de la escritura en el caso de que procediese su
otorgamiento.
17.1' El adjudicatario, de conformidad con lo prevenido
en la. Ley de accidentes del trabajo de 30 de enero de 1900.
presentará fianza bastante para garantizar el pago de las
indemnizaciones correspondientes al personal empleado en
las faenas de retirar los buques. a menos que justifique te
I ledo asegurado en debida forma.
8." Será desechada toda proposición presentada por
cualquier Empresa. Sociedad o Compañía que deseen inte
resarse en esta subasta, si a la proposición no se acompaña
certificaci¿In expeidida por el Director o Gerente en que
conste que de la Empresa, Sociedad o Compañía no forma
parte personal alguno de los comprendidos en los puntos t.°
V 2." del Real decreto de 12 de octubre de 1923 (Gaceta del
día 13 del mismo mes).
I9,t) Adizmás de estas condiciones, regirán para este
contrato cuanto se determftna en el vigente Reglamento de
Contratación de 4 de noviembre de 1904 y cuantas disposi
ciones posteriores lo hayan modificado, así como los pre
ceptos de la Ley de T Tacienda pública de 1.° de julio de 1911.
20.° No se admitirán proposiciones que alteren las cláu
sulas de, este pliego, no se ajusten al modelo, no cubran el
precio tipo o no vengan acompañadas del resguardo del de
pósito provisional.
Arsenal del Ferrol, 8 de diciembre de 1924.
El Jefe del Negociado de Acopios,
Manuel Otero.
11.^
11 Comisario del Arsenal,
Ferrer.
Modelo de proposición.
Don N. Y. vecino de calle de núm
en su nombre (o en nombre de Don X -vecino de
calle de núm.... para lo que se halla competentemente
a;utorizado) hace presente : Que impuesto del anuncio pu
blicaódo en la Gaceta de Madrid núm.... de tal fecha (o en
el Boletín Oficial de la provincia de de tal fecha) para
la venta, en subasta pública del Torpedero núm. 41 y caño
nero Marqués de Molins, que se encuentran fondeados en la
ensenada de Caranza (Ferrol), se compromete a adquirirlos
con estricta sujeción al pliego de condiciones que se halla
de manifiesto en la Sección del Material de la Subsecretaría
del Ministerio de Marina, Comandancia General del Arse
nal del Ferrol y Comandancias de Marina de la Coi-uña y
Bilba,o, y por el precio de tantas pesetas y tantos céntimos.
Fecha y firma todo en letra.
Moción de los efectos que constituyen el inventarío de venta
(ft-1 "Forpedero núm. 41, cn unión del casco del mismo.
Un casco de acero galvanizado de 41,47 metros de eslora
4,27.7 de manga, 2,724 metros de puntal, dos timones, dos
torres guarda-olas a proa y dos chimeneas.
Cuatro hitones de bronce para popa y proa.
Dos pescantes de hierro para levar anclas.
Cuatro ídem con cornamuza para izar los botes.
Cuarenta y ocho candeleros de hierro galvanizado para
pasamanos alrededor del buque, firmes a la cubierta
con
tornillos.
Cuatro ídem de hierro instalados en crujía para suspen
der la cumbre del toldo, dos con tintero y los restantes fir
mes con tornillos.
Un cabrestante o molinete con dos tambores horizontales
con cable de hierro para conectarlos.
Dos ruedas de madera de teca, guarnidas de latón, ins
taladas una en el interior de la torre de popa y la otra al
exterior por la cara de proa de la misma para gobernar a
mano con el timón de popa solamente.
Diez y seis ventiladores de bronce para la cubierta.
Diez y seis bocinas firmes a lá cubierta para montar
en
ellas los ventiladores.
Una alfombra de linoleum cubriendo toda la cubierta, fir
me en ella con cintas de acero.
Treinta y seis portillos de luz fijos a la lumbrera de la má
quiina.
Treinta y seis ídem de íd. de bronce para la cubierta.
Diez ídem en .1a torre de proa movibles.
Seis ídem en la ídem de Proa ídem.
Un ídem fijo en la torre de popa.
Veinticinco ídem movibles en el costado.
Un pasamano de cabilla de hierro con tornapuentes firme
a la cubierta.
Cuatro soportes cónicos de hierro firmes en cubierta
Dos mordazás para las cadenas de las anclas.
Dos gateras de hierro con tope de bronce para levar la
cadena del ancla.
Dos varaderos para las anclas en el costado.
Dos dispal-adores para las *las con 'sus capones de
cadena de hierro.
Cuatro soportes cómicos de hierro firmes en cubierta
para la instalación de dos pescantes de los botes.
Cinco escalas de hierro para: las bajladas a los distintos
compartimientos del buque.
Dos escalas de teca con refuerzos de brome para ídem ícI
Un jardín inodoro con toml. de mar y bomba de expul
sión.
Un pasamano de jarcia de alambre de hierró galvanizado
de 35 mrn. de mena y 95 metros .para todo el contorno del
buque.
Seis roldanas de hierro para guardines.
Dos fajas de bronce firmes en la cubierta para defensa
de los guardines a su entrada en el rompeolas.
Un sector de hierro para limitar el- ángulo del timón.
Un molinete de bronce para guía de la cadena de las an
clas.
Dos galápagos o guíias para las ídem íd.
Cuatro grilletes de entalingar.
Un aljibe forma prismática a proa dentro (le] sollado, de
342 litros.
Una cocina o fogón de hierro completo y dispuesto para
preparar :la comida de la tripulación.
Un depósito de cairbón.
Dos pantallas de hierro para colocación de los faroles
de situación.
Una al fombra de hule para el piso de la cámara del Co.
landante y camarote de Oficiales.
Dos pasamanos de tubo de latón para la bajada de la
torre de popa a la eátr4ra.
Lb juego de válvulas de seguridad.
t rna válvula de vapor Con grifo de purga.
Una, caldera tubular de aceró sisternYt "Ferro" con
accesorios siguientes :
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Una válvula de alimentación y
retención.
Una ídem de vapor auxiliar.
Una ídem de etracción.
Una ídem de vaciar con conexidnes
de manguera.
Dos aparatos de apagar.
Tres llaves de prueba.
Cuatro grifos para los niveles.
Dos defensas de cristal palla dichos
niveles.
Dos Indicadores de niveles con dos planchas
de latón de
marcar los mismos.
Un juego de soportes para parrillas.
Una tapa para la chimenea.
Un juego de parrillas.
Dos manómetros de presión de 300 libras por pulgada
para caldera.
Once ídern para el cilindro de alta.
Un ídem de 130 libras para el ídem de media.
Un ídem de presión de vacío de 30 pulgadas a
6o libras
para el ídem de baja.
Doce electrógenos de zinc laminado para calderas
de
0,30 X 040.
Un acumulador de un solo tubo, cabida de 23,88 litros.
Un depurador de bronce fosforado con dos manómetros
de 150 atmósferas.
Dos tubos para lanzar torpedos sobre el agua "Schort"
montados fijos con válvula de acero, cartuchos de aire, pa
lanca articulada, aparato indicador, palancas manómetras,
resorte, etc., completos.
Dos correderas y molinete para manejo de los-torpedos.
Un;a tubería de cobre desde la bomba al depurador,
de
éste al acumulador, cartuchos con válvulas y conexiones co
rrespondientes.
Relación de los efectos que constituyen el inventario de
venta del cañonero Marqués de Molins en unión del
casco del mismo.
Tres anclas con cepo de hierro.
Dos tanclotes con ídem de íd.
Dos ramales de cadena de llierro de 25 a 27 rnfrn. con
contretes.
Diez pescantes de hierro para 'colgar los botes.
Dos escalas de madera para los portalones.
Dos pescantes de hierro para dichas escalas.
Dos,palos de madera con sus jarcias de alambre y tic
chadura de baibien alquitranado.
Dos burdas de jarcia de alambre para cada palo.
Dos estays de ídem íd. para íd. íd.
Dos picos de cadena con sus amantillos de cadena.
Dos lyerguitlas de madera para señales con sus arnantillos
y marcha-pies.
Dos taIngones de madera.
Un asta de madera a popa para la bondera.
Un asta de hierro a proa para la ídem.
Doce candeleros de hierro para los toldos.
Una cumbre de madera en seis trozos para, los ídem
Una cocina de hierro.
Dos guardines de cadena para el timón.
Dos, estopores para levar cadenas.
Seis algibes de hierro para aguada.
Dos calderas sistema "Warrond" conteniendo cada Una
los accesorios siguientes :
Una válvula de comunicación principkal.
Una, ídem de íd. auxiliar.
Una ídem de seguridad.
Dos ídem de alimentación.
Dos ídem de extracción.
Dos juegos de grifos de nivel.
Un ídem atmosférico.
Dos manómetros.
Un ilnyector para apagar los fuegos.
Una hélice.
Un eje de cola.
Arsenal del Ferrol, 8 de diciembre de 1924.
El Jefe del Negociado de
Manuel Otero.
V.° B.°






INSTITUCIÓN BENÉFIV PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
Balance de los fondos de esta Institución. correspondiente
al




En títulos En metano*
'Existencia anterior. 925.000 12.875,71
Cuotas de socios cobradas:en el
mes actuat 2.971,00
Cobrado de los fondos económicos
y de material
4.061,25
Cobrado del Tribunal de exáme
nes de Practicantes de Cádiz 75,00
Suma 925.000 19.983,00
a E
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual
Gastos de escritorio, franque. im
presos; giros de pensiones y
cuotas
Existencia






DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100, 1917. 430.000
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100 interior 495.000
Total pesetas nominales 925.000
En metálico en poder del Tesorero y c/c 12.776,80




Socios en 31 de diciembro
Huérfanos oon pensión 151












José María de .Araneibia
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCIÓN DE ANUNCIOS
HIJOS II hrrul191
CONISTRUCT-OFRaS D E ourzuwz
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
M8S de 500 vapores procedentes tie esta casa corl::i:Iráuls r)128 E lana, Pernio, Francia y rica
ASTILLEROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION





/ Carboneos en Cadiz, Agullas, Vigo, Marin, Confía, Villagarcia: CorcuhiOn, Santander. I cq I
GE11111DECES,S.A. (o d •
.. :
:1 "Telgraerrias:géPAFRK"
1 Carboneos en MÁLAGA. Telegamas: DEPÓSITOS», Málaga. Z 120q
u
wi.:. D 1 •
! DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALIGA, 5. A. o 1 49 01 tO
4
e 1 % IIl• h.
e < t: Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta. O ,g,




: Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
•




PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA - FUNDIVON
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
.401111~./11~1011d1~11~1~1~11111~11~"
oiicina& riaza fe Metilnacell, LIICELONA :•: 'limaras u Teleisneruz: AsmEoi
